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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 380/65 (D):--Se aprue
ba la determinación tomada por el Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz, en 21 de di
ciembre último, nombrando, interinainente, Habili
tada del Servicio de Armas Submarinas del Depar
tamento, sin cesar en su actual destino, al Capitán de
Intendencia D. Francisco García Velarde, en relevo
del de su mismo empleo y Cuerpo D. Carlos Martel
Dávila.
Madrid, 19 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Licencias
NIETO
Orden Ministerial núm. 381/65 (D).—A peti
ción del interesado, y visto lo informado por el Servi
cio de Personal, se le conceden seis meses de licencia
por asuntos propios, para trasladarse al extranjero, al
Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Navales
D. Francisco Arenas Arenas.
'Madrid, 19 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 382/65 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Capitán de
Corbeta D. Juan Carlos Cela Trulock pase a la situa
ción de "supernumerario".
Madrid, 19 de enero de 1965.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 383/65 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de
20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dis
pone que el Alférez de Navío D. Pedro Pena Mos
quera cese en la Escala de Mar del Cuerpo General
de la Armada y pase a la de Tierra, en la que se con
siderará incluido a partir del día 18 del actual, esca
lafonándos.e entre los Alféreces de Navío de su nueva
Escala D. Manuel Goyanes Cabana y D. Mariano
García Madrid.
•
Madrid, 19 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 384165 (D).—Para cu
brir vacante en el empleo de Contramaestre Mayor
de segunda del Cuerpo de Suboficiales, de conformi
dad con la informado por la Junta Permanente de
. dicho Cuerpo y lo propuesto pOr .el Servicio de Per
sonal, se promueve al expresado empleo al Subte
niente D. Eduardo Carballido Martínez, con awigiie
dad de 23 de lioviembre de 1962 y efectos adminitra
tivos a partir de la revista de 1 de febrero próximo,
quedando escalafonado entre los de su nuevo empleo
D. Abelardo Echevarría Gómez y D. Francisco Pa
redes Cela.
Madrid, 19 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 385/65 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Sanitario D. Juan Cortina
•Illán cese en el destino que actualmente desempeña
y pase destinado a los Servicios de Torpedos y De
fensas Submarinas del Departamento Marítimo de
Cartagena, con carácter forzoso.
Madrid, 19 de enero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cursos.
Orden Ministerial núm. 386/65 (D).--Se dispo
ne que el Electrónico Mayor de segunda D. Jesús
Pifieiro Rodríguez y Sargento Electrónico D. Ma
nuel Montes Lora cesen en sus actuales destinos y se
trasladen a los Estados Unidos de Norteamérica
para realizar cursos de Instrucción, que darán co
mienzo el día 22 de febrero de 1965 en Bainbridge
(Maryland), con una duración total de treinta y sie
te semanas.
Durante su ausencia de España quedarán afectos
al Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 19 de enero de 1965.
Exornas. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
NIETO
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 387/65 (D).—Por exis
tir vacante en la Segufida Sección de la Maestranza
de la Armada, se promueve a la categoría de Auxi
liar Administrativo de segunda al de tercera D. Galo.
Juárez Macías, con antigüedad de 18 de diciembre
de 1964 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente ; confirmándosele en su actual destino
de la Jurisdicción Central.
Madrid, 19 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 388/65 (D). - Como
continuación a la Orden Ministerial número 4.823,
de 4 de noviembre de 1964 (D. O. núm. 253), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir plazas
de diversas categorías y oficios, de la Maestranza de
la Armada, en el Ramo- de Artillería del Departa
mento Marítimo de Cartagena, y de conformidad
con lo informado por el Servicio de Personal, se dis
pone :
1.° Queda admitido a examen el personal que
figura en la unida relación.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4.0 La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos. de 4,6, como mínimo, a 10, como má
ximo, a fin de poder determinar los que deban ocupar
las plazas convocadas.
5•0- Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridtd crel Departamento relativa al
Tribunal que ha de juzgar escte examen-cóncurso,
el cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Luis Fernández Rodríguez.
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Vocal.—Teniente Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. Miguel Aguilar Ceijas.
Vocales-Secretarios.--Maestro primero (Artillería)
de la Maestranza D. José M. Belizón Parodi, para las
plazas de Artificiero Pirotécnico y Armero.
Maestro primero. (Mecánico) de la Maestranza
D. Antonio Torres Cegarra, para las plazas de Fun
didor, Herramentista, Hojalatero, Mecánico-Ajusta
dor, Grabador y Ajustador-Armero.
Capataz segundo (Carpintero) D. Antonio Marí
Galiana, para las plazas de Carpintero.
Capataz segundo (Pintor) D. Matías Peña Gen
valúes, para la plaza de Pintor.
6.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157), a razón de un día por oficio.
7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes por duplicado
y separado, y serán remitidas al Servicio de Perso
nal de este Ministerio por el conducto reglamentario.
Madrid, 19 de enero de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
•
NIETC
RELACION DEL PERSONAL QUE S'E ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO' POR: LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 4.823, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1%4 (D. O. NUM. 253), PARACUBRIR VAGANTES DE LA MAESTRANZA DE LA • ARMADA EN EL DEPARTAMENTO
MARITIMO DE CARTAGENA:
EMPLEO
Cptaz. '2.° (Delineante)
Operario. de primera
Operario de primera ...
Operario de primera •••
Operario de primera
Operario de primera •••
Operario de segunda
Operario de segunda •••
Operario de segunda •••
Operario de segunda •••
Operario de segunda •••
Operario de segunda •••
Operario de segunda •••
Operario de segunda •••
Operario de segunda •••
Operario de segunda •••
Operario de segunda •••
Operario de segunda ••• •••
Operario de•segunda •••
Operario de segunda ••• •••
Operario de segunda
Operario de segunda
Operario de segunda •••
Contratado O. M.
Contratado O. M.
Peón Maestranza ...
•
• •
•••
• • •
. . .
. . .
• • •
•• •
•••
•• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
•••
• • •
•
•
•
•• •
•• •
•••
••• •••
. . .
•
• • •
• • • •• •
• • • • • •
NOMBRE Y APELLIDOS
D. Jesús Aldeguer Ríos ...
Antonio Mercader Mora ... . .
Antonio Martínez Díaz ...
Fulgencio Manzanares Martínez
Gabriel García Coello •••
Antonio Marcos Valverde .
Miguel García García :.. . ▪ ••
José Martínez Olmos
Ambrosio López Nieto, ... ••• •••
Antonio Mijares Tuells •••
Juan Cerón Martínez ... • •••
-Miguel Fernández Grosso ••• •••
Jesús Domínguez Ferreiro •••
Antonio Cañavate Bernal .... ••• ••• •
José Carrasco- Sánchez ... ••• •••
Emilio Figari Tortosa •••
Marcelino García Ortiz ...
Juan Saura García ... ••• •••
Gordiano Vicente Ibáñez
...
José García Ballester
Juan Conesa Garres
Ginés Olivares Cervantes ... ..• •••
José Cánovas Soto ...
Andrés Jerez Villamartín .•• •••
José Garcerán Pedreño ••• •••
David Martín Martín ...
•• •
••
. . .
•• •
••• •••
• • •
• ••• •••
• •• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
•• •
• • •
••
Destino actual
... E. NI. Departamento ••• •••
▪ Ramo Artillería ••• ••• •••
... Ramo Artillería •••
••• •••
...1Ramo Artillería ... ••• •••
... Parque Aut. núm. 4
... Ramo Artillería
••• •••
... Ramo Artillería
••• •••
... Ramo Artillería
.. J. E. E. R. ... ••• •••
• J. E. E. R. ...
••• Almirante Ferrándiz ••• .••
••• Escuela Submarinos ••• •••
J. E. E. R. ... ••• •••
••• T. E. E. R. ... ••• • • •••
Ramo Artillería ... •••
Ramo Artillería •••
•••
••• Ramo Ingenieros ... ••• •••
J. E. E. R. ....... ••• •••
••• J. E. E. R. ... ••• ••• •••
J. E. E. R. ... ••• ••• •••
J. E. E. R. ... •••
... Inspección Departamento...
Ramo Artillería ...
Ramo Artillería.......
Ramo Ingenieros ... ••• •••
Polvorines- ... •••
•••
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
•••
•• • •• •
• • •
• ••
••
•• •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •■••. • • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •• • • • • • •
• • •
• • •
• • • •
• • • • • •
• • •
Plaza para la que
se le admite.
Maestro 2.° {Delineante).
Maestro 2.° (Instalc.).
Cptaz. 2.° (Artif-Pirot.).
Cptaz. 21° (Artif-Pirot.).
Cptaz. 2," (Talabartero).
Cptaz. 2.° (Talabartero).
Operario 1.a (Armero).
Operario 1.a (Armero).
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
• (Armero).
1•" (Armero).
1•a (Armero):
1.a (Fundidor).
1.a {Grabador).
1.a (Grabador).
1.a (Herramta.).
1•a (Herramta.).
1.a (Hojalatero).
1.a (Mec.-Ajus.).
1.a (Mec.-Ajus.).
1•a (Carpintero).
1.a Carpintero).
1•1 (Carpintero).
1.a (Ajus-Arm.).
2.a (Carpintero).
2.a (Pintor).
2.a (Pintor).
Bajas en la Armada.
Orden Ministerial núm. 389/65 (D). -- Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 7 de enero
de 1965, el Operario de primera de la Maestranza
(Mecánico-Conductor) Manuel Prieto Bueno.
Madrid, 19 de enero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento)
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
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Orden Ministerial núm. 390/65 (D). Causa
- baja en la Armada, por haber fallecido en 4 de enero
de 1965, el Operario de primera de la Maestranza
(Montador Electricista) Juan de Haro Simón.
Madrid, 19 de enero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
:NIiiiisterio.
Personal vario
Personal civil contratado.—Baja pm- fallecimiento.
Orden Ministerial núm. 391/65 (D). — Causa
baja como contratado, por haber fallecido en 10 de
agosto de 1964. el Oficial segundo (Montador) San
tiago Balibrea Pérez, que fué contratado por Orden
Ministerial número 721, de 3 de febrero de 1964
(D. O. núm. 31), para prestar sus servicios en el
Ramo de Máquinas del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Madrid, 19 de enero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 392/65 (D). Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 4.627/64 (D. O. núm. 243), y de
acuerdo con lo informado por la Inspección General
de Infantería de Marina y Jefatura de Instrucción,
se nombra Alumnos del curso de Comunicaciones
Tácticas, a que dicha disposición se refiere, al per
sonal que a continuación se relaciona, el cual deberá
efectuar su presentación en la E. T. E. A. el día
10 de marzo de 1965, a cuyo efecto se dispondrá lo
conveniente por las Autoridades jurisdiccionales res
pectivas:
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Wenceslao Colom i‘larí. •
Teniente de Infantería de Marina D. Sebastián
González Costa.
Teniente de Infantería de Marina D. Francisco
Javier Escobar Prieto.
Madrid, 16 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Marinería.
Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 393/65 (D).—De acuer
do con lo dispuesto en las normas 44 y 46 de las
aprobadas por Orden Ministerial número 3.265/59
(D. 0. núm. 252), v por haber terminado con aprove
chamiento los cursos convocados por la Orden Mi
nisterial número 1.620/63 (D. O. núm. 77), se de
claran "aptos" para el ascenso a Sargentos del Cuer
po de Suboficiales, con antigüedad de 20 de diciem
bre de 1964, a los Cabos primeros de las distintas Es
pecialidades que a continuación se relacionan.
Madrid, 18 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
MANIOBRA
Manuel G. Ocaña Terrones.
Emilio de Orta Muñoz.
Ignacio Rodríguez Ortiz.
Francisco Hernández Romero.
Isaac López Royela.
Servando Saavedra Seco.
Antonio Rodríguez Calero.
Isidoro Rodríguez López.
Manuel Valls Mena.
Manuel López Egea.
Santiago Leal Medina.
Pascual Robles Soto.
Isidoro Pérez Martínez.
Robustiano Criado Carballeira.
José L. Campaña Torrado.
José María Muñoz ()caña.
Juan Rizo Bernal.
Félix Olmedo Zurro.
José Pujalte Alcaraz.
Francisco Hernández Rodríguez.
José Souto Janeiro.
Francisco A. Iranzo García.
José Cervantes López.
Manuel Pita Ventureira.
Juan Barcia Lago.
Angel Leal Sánchez.
Francisco Rico Palomas.
Jesús Rodríguez Rodríguez.
Antonio Suárez Martín.
Miguel Justicia Martínez.
Víctor Casal García.
Germán Rodríguez Cerrato.
Francisco Granados Serrano.
Mariano Muñoz Cavas.
Antonio Egea López.
Manuel Calvo Rojas.
Luis Rodríguez Rodríguez.
Víctor Crespo Vázquez.
Jesús Martínez García.
fenaro Redondo Rodríguez.
Domingo Pérez Lacida.
Manuel Loureiro Rodríguez.
Miguel Rodríguez Valencia.
ARTII,LERIA
5
Raimundo Martín Parrilla.
Carlos Fernández Oranias.
Miguel Ortega Rojas.
NIETO
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Pedro López Martínez.
Antonio Pérez González.
José Manso Veiga.
:José Prados Muiños.
Carlos Santiago López.
José N. Castro López.
'Alberto López Vila.
Luis Piñeiro Colorado.
Celestino Rodríguez Sanz.
Manuel Noriega Bici.
Antonio Lorenzo Román.
Celso 'Pereira Villares.
Ramón Lema Vigo.
Francisco de P. Haro Osuna.
Jaime Díaz Pérez.
TORPEDOS
Rafael Arce Montesdeoca.
Francisco Carniña Urán.
Benjamín Hermida Iglesias.
MINAS
José Cupeiro Santiago.
Manuel Aparicio Menéndez.
Ramón Fernández Montero.
ELECTRICIDAD
Antonio Balsalobre Alcaraz.
Esteban Morcillo Jurado.
Pedro Jiménez Ferrando.
Félix Martínez Pérez.
Eduardo Rodríguez González.
Manuel Gutiérrez Alonso.
Julián Belinchón Martínez.
jacinto Estévez Díaz.
Benito Munguía Cuesta.
Emilio Marcén Barbo.
RADIOTELEGRAFIA
Manuel Cano Córdoba.
Rosendo Pajuelo de Miguel.
José Mateo Soriano.
Severino Pena Nieves.
Aquilino Espina Calzada.
José L. Torres Leal.
Enrique Rodríguez Riveiro.
Guillermo López Vaca.
Joaquín Gómez Clemente.
Emilio Ortiz Valverde.
RADARISTAS
Pedro Díaz Cabanas.
Andrés Martínez Leira.
José Lorenzo Rodríguez.
Antonio Ruiz Pérez.
Amador Eirín Velo.
Manuel G. López Vidal.
Pascual Soriano Martínez.
Francisco Peña Martínez.
Olvido Valera Becares.
Enrique del Río Barreiro.
Ramiro Rodríguez Romero.
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Juan Saura Redondo.
Francisco Picallo Gómez.
Pedro Márquez Muñoz.
Luis 1. Mancha Borrallo.
SONARISTAS
Alfonso Novoa Valeiras.
José M. Fernández León.
Antonio Barba Cantero.
Miguel Oliver Oliver.
David M. Barbasa González.
uan Picos Rodríguez.
Francisco López Gómez.
Francisco Merino Bernardino.
Aurelio Tenreiro Miño.
Marcelino Martínez Solana.
MECANICA
Manuel Collado Fraga.
Jaime Galeiras Rodríguez.
Francisco Rivas Lorenzo.
Daniel Parga Díaz. .
Antonio Sierra Lorenzo.
Ricardo Castro Allegue.
Félix Lallana Calavia.
Isidro Barreiro Rey.
Agustín Iglesias Catoya.
Jesús Riveiro Durán.
Angel Rodríguez Antón.
Victoriano Bermúdez Ferreiro.
José Díaz Pardiñas.
Eduardo Díaz Piñeiro.
Juan Iglesias Varela.
Amable Pardo Montero.
Francisco Villegas Rubert.
Francisco Folgar Casal.
José Rodríguez Iglesias.
José Toimil Cartelle.
José Lage Novo.
Leonardo Iglesias Pérez.
Jesús García García.
Manuel de Bernardo de Bernardo.
Miguel Fenol Roca.
Juan Moreno del Río.
Leopoldo González Alcaraz.
Ricardo Pifieiro Couce.
Emilio Caínzos Montero.
José L. Rego Villaamil.
José Galán Cano.
Rogelio Alonso de la Mano.
Manuel Vila Feal.
Ramón Caballas Fonte.
Leopoldo Olid de la Plaza.
Daniel Rodríguez Alonso.
José Pérez Filgueira.
Juan Cánovas Campov.
Joaquín Yáñez Durán.
José Rodríguez González.
Manuel López García.
Ramón Sánchez Béjar.
José Rodríguez García.
Antonio Bernal Oneto.
José García Rodríguez.
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Antonio 'Valer° Gil.
Tulio Moya López.
Fernando Montero Montero.
José López Soto.
José Fábregas Paz.
Diego Avora Arrabal.
Angel Fernández Seijas.
Francisco Cobas Prego.
Juan M. Seoane Troitiño.
Alfonso Loureiro Casal.
Jaime López Casal.
Ramiro Gundín Crego.
José M. Coca Rodríguez.
'Andrés Pena Galego.
Antonio Meizoso López.
Luis Fernández Hermida.
ESCRIBIENTES'
José Heredia Sarrió.
Antonio Casanova de León.
Manuel Olmedo Luque.
José Marzá junv.
Antonio Vilaro Gallego.
Jaime Pintos Urrabieta.
Rafael Leal Rodríguez.
Ismael Rico Abeledo.
Juan Bouzón Carro.
Francisco Rodríguez Sánchez.
Pedro Sánchez Arnlvl
Antonio Rodríguez Valencia.
Vicente Valverde Cillero.
Juan Martínez Marín.
Mario Barreiro López.
Esteban de la Paz Román.
Antonio Hernández Villa.
Rafael Matas Macías.
Félix Luján Gallego.
Joaquín Fuentes Romero.
Antonio Galindo Pérez.
José Soria Gómez.
Joaquín Pérez López.
José Martínez Sánchez.
Antonio Quesada García.
SANITARIOS
Eduardo Fernández Rodríguez.
Joaquín Paz Paz.
Anselmo Aparicio Rubio.
José A. Martín Troyano.
Manuel Ramírez Martínez.
Pedro Serrano -García.
José Martínez Paredes.
Juan B. Amoraga Martínez.
Juan F. Carballeira Vila.
Francisco Requejo Beltrán.
Antonio 'García Carrillo.
Pascual Zaera Ríos.
Rodrigo Imbernón Yepes.
Angel Fernández Olivares.
Fernando Fernández Martínez.
Juan Alonso Vázquez.
Juan L. Benavides Ramos.
Antonio Ros Nieto.
Mariano Sánchez Hurtado.
Francisco Vivancos Sánchez.
Manuel Bermúdez Díaz.
José L. Rodríguez García.
Nicanor García Luján.
Antonio Mula Martínez.
Antonio González Anidos.
Especialistas de la Armada.
Orden Ministerial núm.. 394/65 (D).---A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y por haber su
perado los tres meses de ambientación en la Escuela
de Maniobra a que se refiere la norma 29 de las pro
visionales para Especialistas de la Armada, aproba
das por la Orden Ministerial número 3.265/59 (DIA
RIO OFICIAL núm. 252), se promueve a la clase de
Marineros Especialistas, con antigüedad a todos los
efectos de 15 de diciembre de 1964, a los Ayudantes
Especialistas que a continuación se relacionan, los
cuales deberán encontrarse el día 10 de enero de 1965
en las Escuelas correspondientes a sus Especiali
dades.
Madrid, 14 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIóN QUE SE CITA.
MANIOBRA
José A. Bastida Martínez.
Ramón Casal Felpete.
Miguel Dato García.
Fernando García López.
José Luis Pérez Díaz.
Antonio Rodríguez Serantes.
Antonio Soto Conesa.
Juan José Veiga Lorenzo.
Fidel Díaz García.
Vicente Loureiro Fraga.
Manuel Alburquerque Nuño.
Adolfo Alvarez González.
Raimundo Gómez Costas.
Juan A. Zamora Sánchez.
'Francisco González Fernández.
ARTILLERIA
Antonio Collantes Goma.
Juan Escolar Cabrera.
Juan Gómez Ramos.
losé Lebrón Ruiz.
Antonio López Rodríguez.
Manuel Montiel Mora.
Antonio Muñoz-Cruzado Moreno.
Manuel Núñez Illescas.
Manuel Poveda Ortiz.
Manuel Sánchez Alvarez.
Luis Sánchez Canto.
Francisco Vázquez Toro.
rosé Jiménez Carrión.
José González Lanceta.
NIETO
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José Guerrero Maldonado.
Carlos M. Nieto García.
David Jiménez Salmerón.
José Bleda Muñoz.
Angel Folgar López.
Francisco Jiménez Requena.
Francisco Juárez Alonso.
Benito Rodríguez Sánchez.
Ramón Sapiña Borja.
Juan del Solar Azcoytia.
Juan Soler Carbajal.
Santiago Villanueva Sanz.
Pascual Yagüe Soriano.
José Martínez Mondéjar.
MINAS
Antonio L. de Zadava Lisson.-
Vicente García García.
José Guillermo Caparrós.
Juan José Moreno Muga.
Antonio Pérez Solivelles.
Rafael Remesa' García.
Antonio Ramírez Requena.
Anastasio de la Calle Suárez.
TORPEDOS
Ricardo González Conde.
José Martín García.
Arturo Manuel Carnero. Pérez.
Angel Soria Moreno.
J'osé Luis Carballo de la Torre.
Jorge Darío de la Rosa Quirós.
ELECTRICIDAD
Edelmiro A. Blanco Bruzos.
Manuel Diéguez Mariño.
Pedro García HeYvás.
Adolfo *González Conde.
José María Castro Vidal.
José L. Torrado Cameselle.
fosé Manuel Ricar Ricar.
Narciso Castro Rodríguez.
Leopoldo José Ayres Velasco.
Nicolás Díaz Bernal.
José Enrique García jager.
faime José García Sampere.
losé Gil Nécija.
Ramiro Rafael Guedalla Casado.
Antonio Lara Alcaraz.
Juan José Natal Gutiérrez.
Carlos Elías Vieiro Díaz.
José Ramón Suárez Videira.
Manuel A. Calvo Fernández.
RADIOTELEGRAFTA
Antonio León Hernández.
Elías Meana Díaz.
Ramón Carballo Díaz.
Francisco Pardillo Baile.
Eugenio del Pino Alvarado.
Antonio- Varela Caraballo.
Ricardo Francisco Gómez Pena.
Manuel Suárez de León.
José Manuel Bao Couso.
José Fariña Milán.
Francisco Javier Formoso Vilar.
Fernando Jiménez Pérez.
Rafael Marín del Pozo.
Felipe Eliseo García Dios.
Ricardo Shelly Dubrull.
Santos Vaquero Cuervo.
Rafael Terrón Blanco.
José Ignacio Lago Castro.
Darío Rodríguez González.
Antonio Medina Guisado.
José Marco Herrero.
MECANICA
José Angel Maceiras Sanz.
Miguel A. López López.
José Antonio Santomé Balseiro.
Juan Lugo Gómez.
.'-fosé Manuel Bello Pita.
José Antonio Carrascosa Arnaiz.
José Castro Aléu.
Daniel Criado Fernández.
Julián Chapa García.
Celestino Díez Rodrigo.
Lino Fernández Calvo.
Carlos García García.
Rafael García López.
Manuel García Pazos.
Angel Joaquín García Pérez.
Antonio García Salamanca.
Carlos López López.
Juan Jesús Lorenzo Montero.
Fernando Mariñas Vales.
Emilio Méndez Fernández.
Ramón Méndez Rodríguez.
Mateo Mendoza Galindo.
José Manuel Padín Pereiro.
Alejandro Painceira Romero. .
Jesús Prado Suárez.
Alberto Rebón Fernández.
Angel Miguel del Río Díaz.
Antonio Roca Martínez.
Manuel Rodríguez Almeidft.
Antonio Rodríguez Folgar.
José Tejada Navarro.
Roberto Martínez Montouto.
Mariano Aguilar Pedreños.
julio Blanco Blanco.
-
Angel Domínguez González.
Juan José Cupeiro Painceira.
Pedro Ramón Cedrán Gómez.
Luis Feijoo Prado.
Victoriano Veig-a Enríquez.
Manuel Granda] Velo.
José L. Bouzas Villanueva.
Juan Santos Pita.
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ELECTRONICA
Domiciano Mateos Vázquez.
Juan L. Aliseda Barroso.
Juan M. Antolín Abril.
Francisco González Olea.
Miguel Oscar Sánchez Sebastián.
jesús Alonso Carballo.
Juan Luis Alonso Pita.
Jenaro Fernández Iglesias.
Enrique lago González.
Basilio Martínez Rodríguez.
Diego Méndez Rubio.
José Luis Patino Pérez.
'Eladio Rodríguez Martínez.
Gerardo Seijo Hermida.
Antonio Muñoz Plazas.
Jesús Pascual Ruiz.
José T. Muñoz Luque.
SONAR
Andrés Carrasco Celdrán.
Eusebio Cuevas Redondo.
Alonso García Buendía.
Juan Antonio Gutiérrez Mula.
Cándido Lozano Delgado.
Manuel Vissi Tallafigo.
Gonzalo Francisco Martín Alemán.
José Balay Martínez.
ESCRIBIENTES
Salvador Carrillo Rodríguez.
Francisco A. Collantes Sánchez.
Fernando Enrique de la Torre.
Sebastián Gómez Torres.
Manuel Molina Sánchez.
Alfonso Navarro Paredes.
Francisco Ramos Huete.
Jesús Antonio Tiez Trilla.
Antonio García Recober.
Salvador Lermo Ramos.
Juan j. García Domínguez.
Alfonso Pita Malde.
Luis Roldán Mariscal.
o
Tropa.
Declaración de aptitud.
Ce
Orden Ministerial núm. 395/65 (D).—De acuer
do con lo dispuesto en las normas 44 y 46 de las
aprobadas por Orden Ministerial número 69/60
(D. O. núm. 5), y por haber terminado con aprove
chamiento el curso convocado por Orden Ministerial
número 3.390/63 (D. O. núm. 171), se declara "ap
tos" para el ascenso a Sargentos de Infantería de
Marina, con antigüedad de 20 de diciembre de 1964,
a los Cabos primeros que a continuación se rela
cionan.
'Madrid, 16 de enero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos primeros de Infantería de Marina.
41
Baldomero Rodrígue2 Rey.
Manuel Vida Arizón.
José A. Costas García.
Angel Rivera Casanova.
Pedro Molina López.
Severino Redondo Torrente.
José Gil Domínguez.
:ros é Novol Montero.
Carlos Seijas Fernández.
Víctor Calonge Domínguez.
Francisco Padilla Plaza.
Melchor de Haro Rosa.
Antonio Olid Romero.
Vicente Calonge Domínguez.
Juan Benito Saavedra.
Bonifacio Paz Hernández.
Antonio Munar Siles.,
Félix Esquitino Galán.
Eduardo Pacios Rodríguez.
José Porta Martínez.
José Lobeiras Sánchez.
Gabriel Cara Martínez.
Valentín Hermida Castro.
Sebastián M. Sánchez López.
Diodoro García Herrero.
Manuel Huertas Castañeda.
Emiliano Blanco Blanco:
Avelino Sánchez Abad.
Agustín Muñoz Huertas.
Antonio Estrada Vila.
José María Sánchez Martín.
Juan Carvajal Gómez.
Tomás Vallecas González.
Juan Montero Díaz.
Domingo Manzano Prieto.
Máximo García Mercal
Pedro Sanmartín Moreira.
Ramón Gutiérrez Romero.
Daniel M. Rivas Barranco.
Amable Díaz Real.
Luis Campillo Baños.
Joaquín Ramírez Jiménez.
José Valcárcel Rodríguez.
Baltasar González Muñoz.
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